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01. Номер государственной регистрации 2 0 0 7 6 9 8  02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО ПГУ 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Методика организации самостоятельной работы студентов по иностранному языку 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р)  31.12.2010 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01. 01. 2006 окончание  31. 12. 2010 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
78 1 - 9 52 70-73 1 Новополоцк 2010 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА, ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки : самостоятельная  учебная  деятельность студентов по иностранному языку. 
08.2.2 Цель работы :  теоретическое обоснование  и  разработка  эффективных форм  организации  самостоятельной  работы  
студентов по иностранному языку. 
08.2.3 Метод (методология) проведения  работы::  1) проанализировать существующие подходы к определению самостоятельной  
работы; 2) уточнить структуру и содержание самостоятельной работы по иностранному языку; 3) определить условия  эффективного  
управления самостоятельной работой студентов; 4) разработать средства  управления самостоятельной  работой; 5) определить формы  
организации  самостоятельной  работы студентов по иностранному языку; 6) разработать  методику  организации  самостоятельной  работы 
студентов по иностранному языку на различных видах занятий (при обучении  устной и письменной  речи,  а удированию,  чтению,  
теоретическим  аспектам языка). 
Методы исследований: сравнительный анализ психолого-педагогической  и  методической  литературы,  структурно-логический  анализ  у 
чебных  планов, программ,  наблюдение,  анкетирование,  тестирование. 
08.2.4 Результаты работы  
Результатом  исследования  является  разработка  методики  организации  самостоятельной  работы  студентов по иностранному языку на 
различных видах занятий  (при обучении  устной и письменной  речи,  аудированию, чтению, теоретическим аспектам  языка). Осуществляя  
свою самостоятельную работу таким  образом, как е му предлагает преподаватель, студент начинает осознавать суть процесса овладения 
иностранным языком, который  заключается  в том, чтобы проявить максимум активности  и  самостоятельности  в  разных  видах  речевой  
деятельности.  
На кафедре  разработаны  комплексные  учебно- методические  пособия для самостоятельной работы  по всем дисциплинам, сочетающие 
теоретический материал,  м етодические указания  и средства контроля. 
Разработка используется на лекциях и практических  занятиях,  для выполнения курсовых и дипломных работ, в НИРС и позволяет  
эффективно организовать учебный и студенческий  научно-исследовательский  процесс по курсам  «Методика преподавания иностранных 
языков»,  «Экстенсивное (домашнее) чтение»,  «Практика устной и письменной речи английского языка»,  «Практическая фонетика английского 
языка» ,  «Литература Великобритании  и  США»., а также в  ходе проведения  педагогической практики  в школе. 
  Данные исследования  возможно использовать не только в отмеченных курсах, но  и  в магистерских курсах  по  методике преподавания 
языка. 
Использование компьютеров в учебном  процессе приводит к повышению интереса студента к  изучаемому предмету,  усилению  мотивации  
учения. В исследовании  приводится  характеристика  форм  применения  компьютера, релевантных  рациональной  организации  
самостоятельной  работы студентов по иностранному языку. 
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